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Взаимодействием (адамантил-1)бромметилке-тонас 5-аминотетразолом 
и дальнейшей гетероциклизацией 5-[(адамантоил-1)-метиламино]тетразо-ла 
с последующим окислением кислородом был получен 5-(адамантил-1)-7-














































На основе реакций гетероциклизации с целью получения адамантилсо-
держащих производных фурана и пиразола впервые были синтезированы 4-
[(адамантоил-1)]метил-3,5-диамино-1H-пиразол, 5-(адамантил-1)-2-амино-
3-цианофуран и 3-(адаман-тоил-1)-5-амино-4-циано-N-фенил-1H-пиразол, 
исходя из (адамантил-1)бромметилкетона, динитриламалоновой кислоты и 
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С использованием пакета программ Pass Professional 2007 прогнозиру-
ется противо-астматическая, противоаллергическая,и противо-
нейротоксическая активности синтезированных соединений. Однородность 
соединений установлена по ТСХ. Структура полученных соединений под-
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Дом ребенка является учреждением, представляющим одну из форм 
жизнеустройства детей. Воспитатель дома ребенка – это специалист, имею-
щий специальную подготовку по вопросам развития и непосредственно 
осуществляющий воспитание детей и уход за ними. Разработана классифи-
кация факторов, которые ведут к профессиональному стрессу воспитателей 
дома ребенка: физические факторы (режим труда, санитарно-
эпидемиологические условия, физические нагрузки) и психологические 
факторы (высокая степень ответственности, дестабилизирующая ситуация 
деятельности и др.). 
Проведенное исследование по выявлению уровня стрессоустойчивости 
воспитателей дома ребенка позволило установить: 
- отношение к жизненной ситуации на «низком» уровне обнаружено у 
16% испытуемых, уровень «ниже среднего» у 13%, что означает преоблада-
ние пессимистической позиции, отсутствие веры в возможность успешного 
преодоления препятствий; 
- эмоциональный тонус на «низком» уровне выявлен у 9%, уровень 
«ниже среднего» у 24% воспитателей, что проявляется как состояние уста-
лости, несобранности, вялости, инертности, низкой работоспособности; 
- уровень «немотивированной» тревожности «ниже среднего» выявлен 
у 18% воспитателей, «низкий» у 4%, что свидетельствует о склонности к 
беспокойству, способность видеть угрозу своему статусу, независимо от 
реальности происходящего; 
- неустойчивость эмоционального тона на уровне «ниже среднего» вы-
явлена у 18%, «низком» у 11% воспитателей, что способствует быстрому 
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